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Jl| 4& AMI AlMHMhdMfedteMfc ^CflkjBF JÉ 'Mi^fcd(*IMfeÉSv ^MMkSft $$^ *-^P '^ £*p ^ppSF«N^^SSfPIS JPSiSsïljiTF^P^w ^fcSS^p ^8jp^R^B^BP& TFÏB^S-
^tfiRi!Kït ,^ P^ft^B^(K^ÉiyÏ^3^1L^I0BWS^iK ïRÂSiiÊ^(Wâ^fe(Mfc^k'Â^ 
"jJP3ß^fiN(^S^ ^Äfeät -J@È8& I^PS^Hd^È 'MNB^fcïfiH^ ïi3i^^>3L^itN8Nâ' 
%!, j iayigiitt'iHg Iwrinwitrr# f) yt*^fw>%tt'iHf wil #p â# &*&&$• mt Mttl 
mlt©«sf«at%. 9« mb#iitmâ*Xi&g wInMé# $» êmm m *m&*m$mm* 
jmÊÊmmn 
^uMÉfe 4MM&li JfeïSfc ^tottfe 4 Mfe. jft d^aaKâ^M^Alh^WÉ^HtMk mw •wJ^pMRMi ww&mmwWm* W&nsimm JU# wi p™ q^jpgflftfitaipirli# 
(li« taiM *!»• 2) 
D« %Mjf|#f^^wmi%*iMt«»<>*tt <«i» Dtàmm mttm. torn 4 inl 4 f#§ft- Bff lMMMb* 
ritm M4 3»8f* 13% '§#c «I « % tw»i# tot 1 MMurt If5t# •***»!« 
«MW wtirâ fes* pl«jtaftt«i*iaal gtiwmiä« r*»p* 1f# 15 <m 11 wtikm 
M# Jö0ö taptartst» Baaroa «mi 4it satariwa g*é«r»ïtâ* 0* 4 of 
I w»k«a W| raftetimlijle fö®©# 1?0ö# 15°C §3 f®0 %«wiM»Nt* 
% 1 juli tf5f «tattite v©ö» «u* ®&|«ie*«8 te in9«t»iiwiiiiaii* 
lia#. Itmlftf MJ fÖ°0t 1?®C, 1|®0, f*S ®a 2*C voua fiaat® •* 
f£«Éfe.)ftÉiÉMMft*tl4ËtâfHS ^SH dNkritetftfSfeJfc^È <9^^USfeg'il^h^h%'^  ^É^b ? 4'AMI ÉkM 4 
l^iiläijk« ÄbS i*flft^lTOit6T4*if ^ iNisSmâ. til knollen üi f^ffl-^i* na 
m &x%*%*x wmmm M| h»% m» Oswxi« wm %*êmm M mmM 
*m%lm 17' m 100 itah1« 4* ler&î«» 9 x 4.»f Ut«»* TiMi 
Ja ÛÎML'Ï j£ AMÉ 1Pjä% H Ét^^- u»a|J| 4M^teÉfr tft <W ^1 9 svCMft 
lOhfcS.#® 0&%XQ!$3tt%<t 
ït*M.m, £f. &i ^mîtffiflflA#* tMÉ^SHiytf 1 Sa igüfïïü^ft.^pfiHIifeiy^l 4ft 
ÄIW Mfltl xwwaftjiwi antal 4 4V 4A îmol !aw an» M tesmtlaao -»»414tawt^. 
ftat* Si fl®©Mi#pt« î>«âr©#g; M| d« ksf^îl®« fit* I «i H| te 
|^ t 2 fwf-f yffy vogiÉMi IMI ÎMlS Wtfa ailFa 
^mgUBt tift.iTHif^ii 1*1^ Êtt Â^ÉÂâ.ÀlÉ'Él* 
^h«fc n^uJ| *a**4fe % ^ uVh' 44b 0t 
de teilsE lw1tt!Nif%t ta dn|>l0 ttltgewsarâ* 
ü» jr 'IU' ' ' ' "U ' : l Ki^Xm :11111 'i:"J: 
$m%t i 3«h*itA«3Ll&a . ÔwmJ* ' Ox»ai* Gutâm ' IM 
; aon Tilltv ^ WÊWt 
Q mnâ 15®S 1? *k 5ö°c • ; • 
g i soi 13*C 13 »k 30*C 4 «k «#°c •  ^ •#> * 
ö «nA 13V 13 *k 3»°C 4 wk 17V + ; • | • 
4 0 ÄÖ5Ä 13V 13 iét 3«#C 4 tic 13V • ( * • 
9 tMl4 ' 13°» 13 vk 30°C 4 «fc fV + ; • * 
'8 ; 13®# 11 wk 30°ß 6 vk 20V • : • • 
S Kttft 13°C 11 nis 3ö°C 6 tfx 1T®c * ; • 
9 'ff*»* i 13#C 11 «k 30*c 6 vk I3V • •' ! 4 
t ® *—>* UV 11 «* 50#c S i «k f*r • ; • • 
10 S aa&i 5°c ; 17 wis 30°C • ': 
§ maà sV 1| vk 30#c 4 *k 2Ö®2 • ; ; 
n ê aai §°e 13 «k *Q#C 4 wie 17*0 • ;; 
13 s mA fz 13 «k 30®C 4 vk 13*0 • ; i 
ê NÉ 3®C 13 vk 30*C 4 vi f*e * ; 
IS • atld 5®ö 11 «k 30*0 4 tili fÖ®3 • 
ê aaai 5°C 11 uk W*o 1 «k 17#C • ; 
: 11 8 Vid 5°C 11 Kk 30oc 1 «k 13*C • ; 
S mftft 5°0 11 «k 30ec 1 *k 9®C • : 
^ S ml 2°C 1? wk 3O®0 • • 
m i «1$ töe 13 *k 3o"c 4 «k »°C • • 
( ti ß ®îid teö 13 vk 30°c 4 vk iA • • 
: ft 9 flst& iee 13 nk 30°c 4 «k 13®c * * 
tf $ ttnA t*c 13 *k 3ö°e 4 «k f*e * • 
«4 A -«Mit •fp HRKBSk ; **« 11 «k 30°0 4 nk to°c • • 
m « »mii Hilft W BStW ; a*c 11 vk 3®°e 4 «k 17*C * • 
$ê : • aüft : i*i 11 «k 3ödS 4 tin i3#c 4- • 
m S HUA 11 vk 3S®C 4 vk 9*C • • 
•êt m —» lin''! ml asswMdL»* 
• I « 
ÉfoliiM» ..mo. mànmmk 
IPtiffiNffHB Aft IpOTiflHthfflyi'll'ff^ ^**gt M Aa ||f^t tWffft a$Xt 
Tirana yypyj^h%t ÄMHI Hf>44Hl*>' 6wteS»MkâÂg ®P hat 
jWBâawiât faa feat Blsfitaaterlaal . la *iw«fw»faim» ««a» luiiM aa 
li*afl4 tijdttia Én taalt* dl &&k«fist» As ln#t# «u hl»#«»*» mm 
\tlomm%%®ml&9 ïm* %«*!** warlaop a» «lui« *»a ia aa$at9 bat 
ÄäS^bJL ssj. #  j f t n  H * %  »^k* '^^ i|l lblo^ui|i ä&tl IfoÄllfd1-* ffifo ASt a 
i«lasi,,mjf: 
fijdia&a én %®mp@i^1mwsbmhmà®liMt #»w*l ala t4|iaaa da 
taalt» i«â#a zioh fata ttjsftadax* no^iïl^kimûm toer, ?«si*«iiag 
tw bat plaatmateriaal k»ui "eij âasa f®#*!1 8l@oht» ia b*p#*kta 
ut* roer, dadavaaite äa ta«lt *«*& tiimul faa? Sa« da taapaJWfc-" 
tew aan da ittehi an fta ®e«Bd feagaali* 1« bateaftTaate «agwaa» 
slJa caaKtAaM par 4*<ta4a «p Mil®«# 1 mwmM* Mm an»tal ran 
™^6^88^^6^3v^66^^8^8öE |^^ ^9 |^^ lfc^VSÏNEy8l^ <^39^ 
V»xaal&« 
©aaiâéalâ 
IT.« 
».« 
ULW| MU tl, m îiî&lmm 
, 3W % , T»0 
Ci 4ali 1959) (7 êmmhm 195?) 
a$.9 3,0 
c§ laii if5f) et %m) 
im *0 
ia *c 
h*^«»« *•£*«« 
Ut Aaaa cafaaaaa blijkt dat *a gaalddalda i«|iritiai» 
laafet a® ip^MÉ tin it haga kast sijs gawaaat* Dit ia aitasac&A 
vwœtmmlftjfc ta vi^tta aan 4a kliaatalagiiiQïi» «astaait^aéta i» 
ém pailaêt marin daaa taalt plaats v«raé C & Jali 195> t/a 28 
1fi»)a 
%ltfi tftTm^tr4 urn n^ifr ttaifc 1*1 J^Mk. *AàMl141'A SfclÉ <É âàaA 4 lu **W Wmm^mWfhmiKf^ Wmœ UW œWB*MÊm*&m »« "*# «fW' çwnwwm9wmmi§m mm. 
aakalvàitil aa gailwal tal tjlif âa âtt|jç jgaaaaaa pfoaf gs'basaaîNI ay ^Mte 
lW»«»«*»ti#BM*'* * ^  %Maa flUftPB. t» wmmmiM mui»«JI*l*ii 
*i^^Fa*a a» ^ •aw^apaasasa' aa^a^^a ifr 
Set plantaateriaal mtê. op if febraarl m H Ml 1959 
beoordeeld naar ie «at« van verpopping, do diaaeter mm 4ê 
popjmn en het optred«« van vardrogingsversehijnselen. Sc hierbij 
verte*»®«« gegeven# sijn let oadaastuR^ls tabellen veraeld* 
•erpopping 
Objeot 
f«aspe-
ra tuur rnmm OraaJ# Son 
- Oranje Zon HMitft — 
Golden Telle* 
17/2 26/5 17/2 26/5 17/2 26/5 17/2 26/5 
1 t/a 9 15°C 100 95 100 100 100 100 
10 t/m 18 5°C VOO 90 
19 t/a 27 2°C 0 70 0 70 
M VBvpoppi&e verllop «ovel bij knollen al» kralen het 
anelet tijdens de bevaring bij 1J6C» im knoll«» verpopten ook 
Mj 5°C goed* dij 2°C verpopten de knollen en kx,<leß uiteindelijk 
wel »amr 4« verseppiAf verliep tra»£. 
Blattete? van Ae gevoraÄe poppen in sa. 
9.W- —ËS2ÜÏS 0r«n> -ÖSäffi so« 3»..n 
üranj# ton Zon Solves Yellow 
bject •• ,. i.m un. 
17/2 26/5 17/2 16/S 1T/2 26/5 17/2 26/5 
1 t/a f 13®C 15,1 14,4. M 6,0 7,5 7.9 
10 t/* 18 f-Q 10,1 14,4 
19 t/« 27 2ÖC 0 t(9 
0p 4« «erat« eontreledfttw* was de âiaaeter va» ä« poppen 
tui Int bij 15°C bewaarde s^t^riaal het grootst. Bij de tv«®âe 
controle bleak bij ä« knallen é* diaeeter van de bij 5*6 
gevond« poppen armsienlijk te aijn teegeneaea, die van 4« bij 
15°C gevorwt* poppen verminderd, »«dat d« uiteinä®lijke diaaeter 
bij beid» groepen ««lijk mui« lea flinke toename van d« pop» 
diaaeter «est waargenomen bij bet kaolaaterlaal dat bij 2°C 
werd bewaard. Ia hm^rnem het gedrag van d« kral«a «et dat van 
knollen «v®re#iieteat valt alt de verkregen gegeven» niet «et 
aekerheid vaet t« »tellen. 
Laagts van 4t bladar«» 
Het g»*»» vartaoads ssvsl bij knoll«» alt ksmXm 
••il ©t®rk« grosi* Blj d« kaollsn vaa hst ras Oraaja 2sa gaf 
langdurigs bavaria® %ij 5° «a 2°C ds grootst« gsoiddslds blad-
Xa&gta. H*t gevan Ta» e«n aabahaadaliag haâ op #«a saksls 
raitaondtrlng »a ssa v»£®ind»yiag van d« bladlsagts tot gevolg* 
forlsagiag van ds dimr vm ds a&bsfeaadslistg blijkt rooral 
vaan«ar dtst* bij 15°C an 9°C plaats vond de lengt«€To«i man 
hat blad is ongunstig« sla ta habban beïnvloed, 11,} e@n aa-
b<* hand© ling raa vitr wakaa aaakts hat nl«t v«®l vit vSlfce 
tssfsvttm* 6«m plaats voad« saa mbahaadaliag vaa 
a«« wek«» li«t d« bladlangt« m b«variag bij 1J°C te wenaen 
ov«r, B® tarais» va# d# raosaa Oranja Zon, Oolâsa Yellov 
an S##* çvssa r*ag:e«ri«R ep soortelijk« vijs«« «tllss» *•*•» 
4« veraoMHan tasssn ds sbjsstsn aaasiaalijk kl@ia«r. 
Ös lsngts ma is ble«aataag«lB vas bij ds kaollaa 
vas bet ras Oranja 2<m hat grootat m l»n£<iiwriga &«variai Uli 
5°C. Tusssa bst objast sonder aabahandaliag su ds objecten 
dl« gaduraads 4 sa 6 vakoa bij 20° s» 17°C w®ré»n bsvsard 
beatoaâ la dit «yslsM vsialg verschil, Ivsaals ds bladlangts 
vsxt sok is lsngts vaa bloaattaagsls <toor ds ssswsskss 
mûMbmêalime M4 raapaotiavalijk 1f® sa 9°C ia ©ngtraatiga 
•lu bsinvlssâ* Sswsl bij ds aaWhandaliagadttttr van 4 als mm 
6 vskaa 1« ds taadaaa mmmtg dat ds langt« van ds bloanatsagsl« 
toanaest bij vsxfeoglag van ds isaparatsrar tijd«as d« nab«hand«liag. 
M kralsn vm ds rasssa Oranjs Isa» Goidsa Tsllsv sn Snmt Qussa 
raag#erdan vooraovar dit valt aa ta gaaa ©p overeankosstiga 
aij bst wâMm dnldslijk» wij»«. 
• 7 . 
öagstgag»v*aa 
öt blaaiwijaaa werde» geoogst maat«? da aerata bloam 
Van ««a sog®naaata kaa »ioh had gaopead. Op élk« oegatd&tva 
*»»d ya* «»# hat aantal gaodfata blaaiwijaan ja* objakt fa­
ne t©«rd. lierai* «axö 4« gaaiddalda oofatdatti» ber«kaad. Svanala 
fcij da mmim immimeixwvm vordan da aes-ata oogatdatua 
aaiifagavaa ia hat aaatal û&gm vanaf hat aeaaat «aam m 
•ta m hat «ajfata AJhI ha«®» ta bloaiaa. 
Élû. A/ljtta44a <ii aam SäS5s2<w»^$«»SSlS2wHS 
lat affaot vaa ia varaohiIian&a bahaodalingan was taa aaaaiaa 
•aa ia aarsta oo««ta«tm %t£ daaa praat aitaaada*UJk «raat* 
Zoaia mit ia «agavaaa Tan da kaallaa van feat raa Oranna Zon 
duidelijk blijkt habhaa seval da dutir vaa da fcahahaa^alia« 
ala da hoo«ta van is t aap® re tuur tïjdaaa da aafcateadalia« 
hat ba«ia tra da oagat hat aaaat baïavload. Bat varaohil 
taaaaa ia greapaa ahjaeta» dia laagdöjfi« hij vaapaetiavalijk 
1Ï°# 5° 2ÖC werdan bavaard was ia dit apaiaht sering». 
Hat ki| 2*C bavaavda aatariaal hieaida «aaiddald hat vroaftt. 
Saar imiâali^i ma» hat affaet van da haogta ira» da taa»avataa* 
tijdaas da aaairaakaa nabshan;«1iagaparioda• Sa «roapaii abjaataa 
dia tijdaaa da aabahandalia« hij raaftatiavtlijk 9° aa 1J#C 
varda» bavaard bagotman «aaiddaid ruin | aaa&dan vroaga* ta 
bloeien «aß da graaf objecten dia «edwaad« daaa periode ««aa 
a&beh&näelia« aatviagaa af ki| fO°C wavdaa bewaard. Ikt hij 
1?ÔC bewaarde «raaf objaetaa aas daaxtij aia af aeer aaa taaaan-
fatitia ia. iat affeot «aa da varaahillaada taaperatarea 
tijdaaa da vierweekae aabehandeliBgeperlode «aa aiader «raat. 
OpVftUam ia dat hierbij aiat da l»b«h^dalia«ataap«rat«ur 
vaa 9° aaaar va» 13#C da woagilt klaai tat «a*al« had* 
Ope nnerxalijk ia verdes?# dat hij dam aabafeandelingsduur 
taaaa» ha*aring hij 20* «a 17#C pfafctiaefc «aaa verschil be-
ataad aa het «ffaat vaa da»© aabehandaliagadattr «ealddeld gelijk 
um ***** dat va» Ha kr&lea vaa da msw 
Gr&aja Zen aa Galdaa Yallow reageerde® ia dit opaiebt ap 
a®ort«»liJke vi ja« aia da kaoliaa vaa hat rae Oranje iaa* 
Allaa» da teniae vaa hat «auk Snow Qaaaa vartaoisrfiaa ia all« 
apaioavaa #®« ui*ai?8v awaKtca aaaii**a* 
lit «ffaet -mm do wraehlllaRda taaperataarbahaadollagaa 
Imm v»t do gaaiddaîda oof» Maina Wtnft siM«r diid«UJk 
t#t uiting dan bij te! ba«ia van do eo*»t« BIJ do knolloa 
V»» het ras Oraajo Soa vial da gaaiddalda oofaMati» Im« 
vroafat tiot objoot dat »a S BuMtn bavarian Uj 13*C 
M»t ««Hîuranda 11 vakaa feij 30°C daarna ao» vakaa feij f®6 
word Waarü. Tan A# dria taapatfaturan dio tildes» A* loaf 
dîiri#« bewaring wotêoa sa#avaa «** feowa*ta« 13°C faaiddolt 
do rroagata oogat, gtvolgû door bavarian MJ 2°C. Tusoan do 
oljaotoa M4M nabahaadaling on dia - waarbij d« aabahaada-
11a# re»p®oti»v»li,Jk lij 20° «a 17#C plaatvond - baetoaô vrlj» 
vol «ooa r@r#eîiil ta mmU»* Opvallend va» «Ht hat itnki 
offoot van d« duur van da »abahandalin# voeral vann«»r doaa 
tij 13® «a 9°C pla&tovead* Afhankelijk van da taaparatwir 
tijdoao da lan«fdari®a bava&rparioda varltardo liât varachil 
ta gaaidâald« oofvtdatua tuasaa da ofcjootoa aai nabahandalin« 
4 wofcoa 13°C aa 6 vakaa 13ÔC van 10 tot 4 wakoa ta h«t vaas-
dool van la&tatfoaooado baîumâalingairy*a» Ba Iiralan van da 
rasaaa Ovaajo 3oa aa Ooldoa Tallow vartoondaa aoa raaotia 
dia ta #r©v# trakkaa ov^reeakosat vsrioont aat dla van do 
kaolloa« Allaan da kralaa vaa h«t »»a So«* Qaaae raagaerdaa 
toa aaaoioa van do varaoMllanda wMMtellagwi ultorat flaw. 
Bovoaotaaado gogovoao tenon aaa dat tuasaa do loa*tafroai 
vaa fcladoroa oa bloaaaaotangala aa bot tijdotlf vaaro» da 
o»*oto» on do foalddoldo oototâftta» nit oaa duidelijk varbaad 
bestaat* Witgaaado no do «aaetandiglieid dat do grondteaperatwir 
tijdaaa do oorato sma decad«(70 dafoa) road 20ÖC lag» nat 
aio bevorderlijk voov ooa krachtige vegetatieve groei besaheavd 
aaf worden, vorat kot vindon na ooa ««gelijkheid oa door atddol 
vaa oaa gesehikto nabehandeling do goaotatlm ontwikkeling 
duadanig to otianleroa ooa aoot oa voor do praktijk aear be-
laagrijk reeultaat. 
«m $ m 
Seatidrielde oogetàwir in Waffen 
Zoals bij vergelijking van de gegevens ait 4« dasbetref* 
f#nd# tabellen blijkt beetaat er ee» nau* verband taiaw de 
©ogetduur es het begin van de eoget* »a&rsate eea objeot 
vroeger begon 1» bloeien ia 4« oogetduur laagtr. Bat bij 4« 
knollen va» bet ras Oranje Soa de getallen dl« de oogstduar 
lu dagea aangeven toet euppleatent sija van 4e getallen «Ii« 
'let begin vas de oogst weergeven {»©m 124 4ag«a) is te dank»» 
aan bet feit tot lut begin van 4e oogst «osât Aangegeven ta 
lût aantal dagen vanaf bet namat waaràp bet eerete object 
va» een bepaald ra» begint te bloeien m de toevallige «w* 
etandigheid dat ie oogst door het beëindigen van de proef 
09 precis« deselfde da tv» ophield. 
Sm M«r lange oogetdtrar van de weeg- toleeiarsde objeoten 
verat nog een ernstig bezwaar voor de praktische toepaseiag 
mm 4ese behandelingewijse. 
Aantal ailetemrel» en aantal bloeaen aan hoofd» en MiâêUmêlê 
Ie verschillende behandelingen gaven wat bet aantal 
«ijstengels betreft een duidelijk effect - te alen. .Bij de 
knollen van bet rae Oranje Ion vas bet aantal sijetengels 
het «rettet MJ 4e sbjeetea die gedurende de eerste 3 Kaanden 
bij 1J#C werden bewaard en bet kleinst na bewaring bij 2°C* 
iet geaiddeld aantal sijstengels was bij de ebjeoten die wel 
of g««a nabehandeling ontvingen vrijwil even groet* 
le daar van de nabehandeling beïnvloedde bet aantal sijsteagels 
alleen na langdurige bewaring bij 2°C ia vrij eterke sate. 
Bet effeot van de verschillende temperaturen tijdene de na­
behandeling* periode was niet bijeter groet* Be verschillen 
tasse» ie objecten die gedurende respectievelijk 4 ea 6 weken 
bij gelijke teaperaturen werden bewaard latea aioh moeilijk 
ww 
Be kralen van de rassea Oranje Zon en Solden fellow 
reageerden in dit opsieht iete duidelijker* Bij verlaging 
vaa de temperatuur tijdeae 4e nabehandeling vertoonde 
hat «.afîtal ell MA dalAmi« iumäena. BA kiftlttB watt Im# »*™ W OWOw»»WPh» w@*e^g."dMP tjMBttkw#®®* «•*»w»*^»9 4R<*1ÄAW*S TÜO«# «KMPw 
tti.ikarsa'fe« mok* •" ^»«^wp ™" iWÄlwNP 
Untal bloosum oan de hoofdat^ngal 
Ô®k h«t Mitai biöoao» «ft« to hooftotoacol w«pft oaifoxsato 
too* 4« oorochilloaAo toapovatttavhohaatoliafoa fc#Smrl0*a. 
MJ äo kaoll«a *aa h«t m Q*®»4<» Zon m» hot ml«I hiooaoa 
hot trootot m laagturifo feewaria« hij 1J°C« 80t varaohil *ot 
hovariag hij 5° 2*C «m oohto* &»**&$• Iß oorgolijlciJig aot 
hot ohjoot aoato* »afcoh&iüioiiB« §af iUn» aahaîmnioliag ««•* 
JliiMiiiââ lS j&ân 1%Affttt ifjiMlâââlâ fluMfitftl MftMKttft* Tai»1 A#i«y» falftjirWilKSV W V9»9M W®« am#mw fjgBm&w,»««* HB»! II# f*W«wii| * v« 4M|^ |4»Sf|j| 
m to toajser&taii* tljd®»# It aabfthandoliagayoriot« M M«tl 
hij t« 4 wookio aia Mj to $ vo«koo a*boh»Kd«l ingsduur oen 
•tijgiac «an h#t aoatol hlmmm aaa do hooftotongol lot gov#**» 
Ii| to laogoto (9*C) aoa tot a&atal 
hiooaoa eofei®r *oo* gf« 
Bo kmlm w 4« ma»«» @»o«ijo loa *a Miw Tollov *oa«oo»» 
toa in Alt opaioht aiado* daitolijk« Bo kx-aloa vaa hot «mi 
'ff-irtIi« I if\tf> anin oojéiiw# tffcruiOfcjfc >idi 4k^«* <K*iMii4oMi mai iWi ÏNyfeifc 4aähM,lliOB% 1^1 dhAS&JOMI *W#WW» Ww^WBWWREI IIf^ME W-0F15 8e8^mw^# vaHo »Wl wRBw®» W»wp^w 
m.mWè. M& lïÓóf'iËïi^ASS^PÂÏ ami Jltfc* (PlNPRPO -%P^P piWO WM® 'wlP^W^pflPOfc OrOBn®# *• «M|BOa**aP 
Motoa.., »nottaufto 
Hio*ooo* goltt ia fseoto lijaen .oio too aoaaioa van kot 
l<lfo.ya-#'Mfc'il ***** Ao| ttApfMll^llTliirfi't tffe'JftÉ iâ^ÊÉÊt^SÛfÈÉÊÊk WPHBSO OWHNIO 0P*fOP^aWB!^l»a® >PWHW® 1WHP OiPSO'^ Ä «wÄP W^POOjjgïOO'a* OOOO w 
how&ria® hij 13°e m% «oo» hoi p?oototo aaatal bl«>o®im. Do 
-4. weken «li<Aûtéâ Aüm m&ä&&wm&ikVAmVk g*mêm4v*»mm Étmmrnm rnrnm 
«Mioli p»kti®eli «tob ml ttomn oio hot objoot saaÄor an* 
ho^i^oliat# lot #oaiâd«lâ oiuitaX Umms vaa hij do «vooy oh* 
loot«« Mt ê mimm mtofatrnMim o^s «oos> goaiâdoM ioto h»«o» 
to hi| to «»©op ohj^toa not 4 woko» a»h«haad«liag. ö« tijd«iw 4 
inMfcl»tfi1hiii"ifT>iff aB'% "f iü itinOiiilaÉTUrlj ifitÉOi iniio tn'MirOfiftOT 'ÉWBtMÉ'Bft Alft S&*t 4i 
I «mUi aahohoaiol.iai mm âvtlâêlljk offoot« Bij do ^r<iof *h» 
Agn <t «gjk Iviklt*1**  ^ife't 'iSlLtf 'WgbjfetM ^HK^âÉWMMajkSI ÊÊ&& ttäKilfr àp'OOOP tPOPOW OO'^ ^Bp •ç 
^mhmêêlim hii f$ei to mmH bl©«fflon# hi| to p^oop »b^eeta» 
JE j> j£. Mxnlfr m nwuMi MIiM« %> •» Wl in^V' i^*1l lÉOOiiW ÄWItiÄOfcWiil1  ^ÊBâB %AikVIÉtalÉ Jft^k Wlflk«M w&m fiöifftiii © INNBmM ##» wmmm?tPMig «• 
m hm^ia« hi| 13° oa $#C ovoa pmotit« 
m km%m mm io »*»*oa ©sw^jo Wm oa Ooldoa folio* 
ooi ia tit Ofsioht mimâœ dtiidolijk taa to kaoUoa mm hot m 
0xm»4o Zoa« io kxmloa vaa hot sao Btmt Qaooa «oafoottoa 9p$i«)»r 
^losui# 
- 1 1  •  
tl| «••• pmi 41# »i#t »iate* dan f| ©bj«©t#a oevatt* 
to©*»! het «ffent vut aä^MliIlig langdurig lij 
Tu in Mi ChraïLt® San« ffiffMtti Ttllfv •» nmemt ftuw» 
•s tt>i tygw ytfiytiimi'iif'f*^* wwn**!*}^ IMUM CQ feyfto« mm 
all##» FWFT H#% YN# ORA»J« LATA Mi AI MI VO11«41JMI HÜTE 
ÄMSWWBiS* S* lwli>>«i><l*ltiMg Mg d» lewA«» wmtt |Mt im Of&Qit Zon 
«mit* ftllesn laa#4m?ig# fe#i«i*ii*g Mi f*6 jAm •*» •©U#dl«« 
•#?i# a«ft«hii»<l6l!i&fttat dit vaa 4« ams a©M*a Teile* «1 
Sa©* Qa®«a all««« bmmxixm M| 15°C flm mm völl*Älg« mt!« 
jfcl 4mmmm^ B# tsußiftl^lftlläil4a# « |^ sliMàtS lili HO C âm 
iweâ# s?«ap«etl®if#liik 17# 15 *«11 wtawu N&b«handeling *®»4 
plmta gmmmbA» @t 4 «f < **k«n Mi 3?esjN*3ii»ir»liik 20*» 17** 
11® •» 9*0. 
®»t «äfftet w te ¥«x%eîilll«i^tt imtamdellng«» im« in. mmwêmm 
©psi®ht«a gr@ot# 
it v«rp«ppiai vtrltep «<**«1 Mi d« knell#® «I« te tel«» h«t 
vS»t»t ttjtew <• feewarlii« Uj 1|9@* 8# knellen vtrfopt®® «ek 
M# 5®ß «Mi* S» tt£t»îM«lîJk liiül« «i» te i^pi m» Mj 
it knoll®» na bmmtim Mi 15°C «a 5°C mm poot« Terâr®giM  ^
««a h«t flMta«ta?i«*l. kam» Mi d#*e pretf h©of<ti«.k#ltJk 
uw» M| te knell«» At« langdurig Mi ï*g* t«ap«r&tmi* 
f I® *n J®C^ M«AM ^ÜÉE«#ie 
Ii ojÉMit "Ptrlitf iMit m«1»% %ii höt ?l&fitffiAlari«uB.l Ait 
lAii«Ä8afig M| f®f mvü hemm** S*t #ff«et vma 4« mb«feaaâ#liBf 
vi« btmhlâ ni«t «mt» lit ä&t g0â«ar«nâ# 4 w«k«s %Q 
ir«T»«hill«aäö t»»f«ratii3r«m «•«€ ö*b»hÄ»ä#M kwas ieti vr©®««» 
«t Ata tat 4 wtk»» ef #»•» ttRb«h&a4«li»g* ®r ii '••& sk^s* 
t#ßi«n« Iii Mi *mlmghM$ itm t« te®.p«ratöaj? tiJâM»» 4« »»%•* 
S» Unit* vu» €• «i Î>l««aa%»ïi^8l8 vas pr®©tt* 
na Imi^rlf« b«mriag Mi Ï«««« ä« f»««p«a ofeieet#« t&» 
lilVMÉl 4 «f 6 wik«a ««ii nabtüsmd«liiie Mi t# e» 1?°C <m%-
ving9zt m imt abj9®t «Mi«i» imWhaiiäftllJig b««t«mA vtiaig 
««MI in *«&lriie* ?är «• gmapm obJ«ct#» 4i« 4 «äP é v»k*a Mi 
z»epe®ti«ir*llik i|® •» f®C «•» tt»b«h»nd«li»g «mtvii^«a M««f 
te Unci* tttiteliik Mi te werlg« ©bJ®ot#a utht«»* "?»•««» te 
vftgetfttiftve d»%vikk«liiigf h*% feogla v»a te oo««% m 4« ©ogeV 
IW %l«tk «p«0ia«l Mi te kaoîlwa ran list »m Oraai# $m 
» If • 
êm duidelijk vmrbmmâ U %«**•»»# Wm femtMtf» 
ftirifciH IrVatl 4 mjr jgimgt i» É» üistfl ««—11*ft iHlWn '«*$. #«wi lat« 
«rmi Mi m rvmm blmî m mm t*sg» («e»s M«r Iva«») 
«tfiliol?« vliCl&IUE* G# !P$*&»ltwTw ßvPr pwiftlfBfTOlW f9«ljrmra9 
&tt Ê&&W&Û& *f lff*M%<ni<M% li'l «s. JhV kfit iMlttl 4 41t «MâVâl **** * auBfciMuli« «>i 4** <*i fiflsf I f^w^sa^wü «Alfa Bit npfgtw&A^i* fWifii «ai *iB |^^ wr*^F 
B#W&RL2M BIL 1%®C M ****»»» •*<»** **» ##» 6 «F»#FRLHE M^M I^AILLILF 
t>ij 15* af f#ô #»» irarfcesrlijâi«# bloei %• vwcktiJfM« 8»t 
*w4a> belaiwx'iiiui lat^jwainni» yMM|i |A ••+» l«nm* tammÈéwemm 
S»% *ant&l »ij«iMg*l« «at b»% a&ntal Ummb aaa bmt&~ m 
%l$*îmmï* m« lût pnMit»t a* lajagäuri«* bav&ring **| 15®C, 
^»1b(ataiüriifilft^ "***•* A üttlÉMn jmI1 itan Ü&ÜLÊ.JÜË #Ü* liräft mil flit ftl* 
t •#>»* 4 jj*o jmmi »».tMihajsä ui IM. 2»b waken im» 
gaf d« %«#t# sMttHfttwu m% #fft«t vi» 4* t«ai^»r»tttö» 1«,® 
st»««* äuideüjk« 9« ßa&®faa»ä«liil« bi$ 11® ea t®G v«l««6Mi 
in lit fpsitffct nog h«t last« 
lei bowaotMate &&d Toojmaisolijfe *»i**felsi8« «p Ä« tmàlm 
1ran tot *W* fl*»«ii<a lisn^ B*t *#d*»s Vftfl dl lfy»t<Ma «m If nauw» 
•an f»w«a<a %an> an S»«m .atiàjwt mI4M Mayww |i|| of WwtaiS ftf« 
kllmn 4t kmlaii vwa )i«t m ftMW Qu««! *«rteoBd»a 9« oafeekende 
»®Ä««®» im mite^it Stmm mmU<« 
Waôlâwljk, 15 oktober Iffif 
f. l>ijtójtii»«a m 
A#S#A« T»d« WtMl# 
Reo«jr8t«,tioo Mmml&wi$kt 
13 i90+ 
1 
AAWAL BMm tissu m fummfm m mmm TA» 10* OPKOMST 
Ob­
ject Behandeling 
rn*Um  ^ A i Oranje 0ren4» 
jon Son 
Solden Snow 
Vellev 
1 » 8 and. 1}#C 1? veken 50°C 13 17 13 
2* » M ?3 weken • 4 w«k«a 20°C 12 11 10 
5. « H » » * 17°C 10 9 
4* * * « » « i3®e 12 10 9 
5. « • # m  M 9®C 9 13 12 
• » 11 «reken m  6 «ikn 20°C 9 11 10 
t. m  m  » m  * 17°C 0 11 10 
S* « » « » H 13°C 0 12 11 
9. I* M » # » f c  7 13 12 
10. H 5°c 17 weken J0*c 9 
11. « m  13 weken « A  MriftltJMA e  ^ 20*0 9 
1f. « m  « » # 17°C 11 
15. w » » » m  13®0 12 
14. » tt # m  *» 9®C 10 
1% 4* » ft Mtoa m  $  w * k m  20°C 9 
16. m  N « » m 17°C 9 
1?. M » » * » 13°C 9 
18. N M « »1 » 9°c 14 
If. II 2°C 17 veken 30®C 12 i 
20. n  » 13 «atom « 4 wk#a 20®C 10 6 
21. a  » * m  m  17°s 
22. » « « m  m  13°C s 3 
25. n  « « m  n  9*0 6 4 
24. m « 11 wtkiia w ê «roken 29®C 9 4 
25. m m  m  H. • 17°C 8 5 
24. » m  m • « 13®C 7 5 
2T. # n  m * m 9°C 3 4 
OranJ« %9&, knollen 
«a nabehftßätling V» S ®NÂ. BEWARING FELJ 
17 mkm 30°c 
1| weken 3Q°C 4 v«k*n 20®C 
15 » mm 
m  m m  
* w «« 
17°C 
13®C 
9°C 
11 weiten |0#S. 6 veken 20°C 
M * * 1t®C 
tfc 5°c 2®C Ce». 
13 
(13) 
9 
(9) 
12 
(12) 
11 
(11) 
12 9 10 10 
9 11 f 10 
12 12 8 11 
do 
9 
10 
(11) 
9 
6 
(a) 
f. 
S 9 8 8 
N m m 13 C 8 9 7 8 
n n 1» 9®G 7 
(8) 
14 
(10) 
3 
(7) 
9 
(9) 
ffemidâeld 10 10 3 
hïïMûTS TAS m fhf&fiPWI IX m 
ïijla#« 2 
bl*A 1 
i» Omuije ûëïâën iHng j 
1. 8 « a&é 11% 1? «•! am 30% $4 18 fi 
*• * * 1| m% C0Ö " 4 «tic m 20% t5 m ft 
au # « * * * 1?% m n m 
4» • » m # * 11% m f5 m 
f. » m m m • f% n n m 
#. «1 • ii m% Mi * < v«k «i tO*® m n n 
?• « « m »• w 1?% m n m 
8. • » m m • 15% m f0 m 
t. II m  m m t» i% m fi n 
10. Jt 1% if val mi %0°ü bWM * n 
11. » * 15 tmi HAiü H mm 4 «tk •n 20% n 
11. « W m m N 1?% n  
15. «1 * m  « 11% n  
14. « » m  «i • f% n 
15. « * 11 mi MB * S «•)£ •n 20% m 
1i. H m m  m * 1î% 9 4  
If. » *» m m m 1|% m 
IS. II « m m ft f% m 
1i» • i*e 1T wt EM 50% m 100 
m. • * 11 wà EWJ ** 4 «* •a ao% fo n 
21. 0 * n**A c*a 11 • 11% n m 
ft. m » m • • 15% 81 n 
il. m • m # • f% 84 n 
24. m  * tl mû yyH M ê «*k •a 20% n  m  
ts. » • m » « 17% m  n 
26. m » m « m  15% m n 
il. m  M m «1 « 9% m 82 
MâUm t tut t 
QPMB mw KHOLtSS 
S». 8 » II 
$ik lii^t bt4 • 
1JfC 5°c t«e ff Mil • uni 
Y? «*k< m 50°C H n ff n 
(94) in) (99) m 
11 V*lH in %ô&û A to*c n n 10 m 
« » • 1T*C m m m 94 m « M 13ÔC m n il n * Il 9*C n n 84 if 
(m)  (m Ci«} <fi* 
11 WÛH m 30®c 6 *«k«a ao*c m n fi ft 
• * m i f e  m 94 n m 
* « « 1J*C m m m 64 
* « * *ôc m m It 
m Cîi) im) CT«) 
(kM* m il m 
m%*9* I tu* 1 
01»* 
i#ot lahOTflwifttif QwtflJ« Qraa£« 8©ld«a Snow W^F 5t*Wfc §EA8E IpA) *1 Ay AK|A^H 
1. 8 nd. 11®e 17 Wteü 5Qa0 n 9é 89 
t. m « I f Will«» • 4 w*k@n 20 C n m 91 
5. » M # « * 17®0 n M 84 
4» m «1 w • m 1J*C f5 m •5 
5. m * » « m 9®e n n 84 
«. » « 11 W8k0f} » 6 W(ik«a fO®C m n 8f 
7» n 0 « # m 17°C m 84 81 
8. M m » ** m 13°C 71 79 84 
9. m m « w 1 * » f®c 7ö 79 81 
10. m 5#C » § WV&vß 3C*eC m 
11. m # 15 «Ava # 4 vékm to®c 105 
If# t» m « m « iA 104 
15« « « « * » 13°C 94 
14* » • « « * 9®C 98 
15. « » 11 W8K©n m 6 mkm 20®C 101 
14* w M * t» m 17®C 99 
1?. m ** » m m I5®c 74 
ii. « m w m m 9®C 75 
it. « m« a®c 17 vftfam 30°C 102 104 
20. «* » 11 V«fe»ft « 4 v®k«n 20®C 97 105 
21. « *» « » m 17°0 1QÖ 102 
ta. « m * « m H®e 86 94 
23» * m * « # 9®e 92 99 
24« 8 KHâ. 2®C 11 *»k«si 50°c « w*k«Ä 20*C 99 
25. « » « » « 17®C 95 I« 
26. H M » * w 13°C 71 78 
27. m «* • M « 9*C 70 76 
S&ilftf» J blad f 
ousts im mouMS 
W* i m t*Bâ«a % •varia« 
M| 1 
2®C Om. M finy 
• 
i3*e 5®C 
1? v®k«a JO*C 1» f« 102 f* 
(ft) c m (102) (ft) 
15 w«k«m JO*C 4**k.n fô°c n m ff f® 
m « • ifc ft m 100 ff 
m m m 15*6 f5 14 M f1 
m m m f°C 93 m m m 
<fs) (m)  in) m) 
11 iNriMM 30®c to°c m 101 tf f? 
11 ««iMft • * 17°C m tf f5 fS 
m « « i3®e n T4 11 Tf 
f « m 9% TO T5 TO Tî 
CSD t*î> (•4) (H) 
$m* 98 f# fO 
SUSIS m » BLOH 
ör«ua,3« Sen ka»ll«a $ 
SM ferai*» O 
Oold®n O 
Saw Qwhhi 0 
Bijla«« 4 ll«A I 
» 25 
* 25 oktob#r 
« JO Atftktr 
t 14 Januari 1960 
1»> 
m* 
>ot SeïmnâaXing 
Bullta iCrOSE 
KS «tofesj* i®«a Saw 
Z&n Zon Tello» <fe««n 
1. S mnd. 15*C 17 mrtrfii 5©®e 114 78 4 
2* # « 15 uttewsi a 4 *•* •n 20°c 114 78 2 
5* « « M' » * 17°C 117 m 2 
4. « « m it « 13°C 57 26 0 
5* * • m » t» 9®C 15 58 4 
6. <» « 11 M)M « 6 Wl :*& 2O°0 117 73 4 
7. « « * m « 17°C 42 26 4 
8. » « m M m I3°e 7 8 2 
*. * « m « a 9°C 0 0 5 
10. a ond. 5*0 17 VlkMB ïo'e 114 
11. » * .  15 «•*•& » 4 *#i can 20°C 114 
12. M « m tt « 17°C 114 
15# 1» » n » » 13°C 57 -
il* t» » « tt m 9°C 79 
if» « m t1 vakafc n S «•) tm 20*c 89 
1«. 
t* » m tt M 17°C 86 
IT» 
ff it ft « tt 13°C 
12 
18« « * # n » 9°a 14 
1*. 8 ttüä. t*e 17 ««Im 30°C 114 82 
20# 
« • 13 vikw • 4 iMk«n 2OÔ0 112 81 
21* « * * * » 17*0 110 77 
22. » M « # t» 15°C 40 «7 
t|. 
# tt * * « ?®c 27 60 
24. w W 11 mtctn s é v*k«& 20°C 112 82 
25. 1» 1» « M « 17°C 61 81 
26. » t» it « » 13®C 7 15 
27» » « t* « » 9°C 0 0 
SiJX&g» 4 tt«» I 
CÉAJîfS 201 
lllil 
S 
T 
[ 
1
 1
 
! 
f 
1» d aa 
Wd* 
1$®0 
bu 
l«e 
«nwriag 
t*c tt«u 
17 W ikw 10*0 114 114 114 114 
(114) (114) (114) (114) 
15 W ikm 50*0 4 vtina «o*c 114 114 11F 115 
m # m 1T®C 117 114 11Ö 114 
* m m 15®C 57 57 40 1« 
m m m f#Ö 45 7f 27 57 
Cil) <*> C7F) (•1) 
11 m »ken 50°C I w*en 20®C 117 gf 11F 1@4 
• « « 17*C 43 84 41 45 
* * * 15#C 7 12 7 f 
« m m 9°C Q 14 9 5 
(m) C5Ö) (45) m 
(NM* m 75 «5 
M$i*m 5 feî&a t 
OSMl&mns (QnnJ* %m knoll«» @ i 2S okt©b«r 1f§9 
Omslt Stoa kralen © t 31 dtowab«? 1959 
Gold«» Yellow 0 « JG d«c«atM»r tflf 
0 t ft Januari I9«ô) 
jMt fehwi.llag IKS?1 ^ "3* EÜ2  ^
San zon YalXov w*n 
1» a ®nd. 1)°C 1?' wkm J09C 86 21 1 
2m • « 15 v*kra «1 4 mkm 2©°e ®3 21 0 
% « « « M « 17°C 13 1 
4« « m « M » 13°c It 3 0 
5» 
n it s' « M <1 « fc 02 15 1 
6. 8 irai « iî#e 11 WkM ja'c 4 wkws zo°c S3 21 0 
7. w » m » « 17°C «1 10 1 
a» « «1 m * N 1$ö€ 5 1 © 
f. » « m M * 9°C 0 0 1 
to# * 5®c 1'/ vtkwei |Ö#C as 
11» m * 15 w»k«& * 4 *»k«n ao°c S3 
it* n # W w w 1?% M 
# # If » 11 13°c S3 
14« » m ** » » 9°C #5 
13# S fiSSd» i®0 11 wikmm 50®C S vtlura 20°C 86 
16. «* 5®C 11 Mékm « W 17tfC ®5 
1?. « # n »» r 13°C 35 
1«. 1» n » » w *°c % 
19. 8 maA, 2°C 11 v*k*n 30®C «4 21 
20* »1 * 13 «tl» » 4 %M>k«a 20°C 85 21 
21# «1 » w « n 1?*€ S4 22 
at* 1» ». « » tt ifs 70 21 
25» # w H « it 9°e 56 21 
24» «f m 11 » é vk*n 20°C S5 22 
15. •t » « « « 17°C S6 21 
2C. «t * *» » n 1J*C 29 13 
*7. « m » « « f°Ö 40 0 
UiUf 5 tl«â 2. 
ttàXII zo* orouss 
im fffn 
%i| • 
13*c 5°C 2®c «w, 
17 wk m yrc si •5 84 m 
Ci«) (•5) (84) C«5) 
1$ v«at 9® 30°e ji • lfty-nTI VffftVH t©#e m 85 85 85 
» « • 1T°C 84 8* 84 85 
m * II 13°C n 8J Tô TT 
m  « • f®e et 9| m T4 
11 wok •SI 30°C 6 **ie#n 20°C 85 86 85 85 
» * M 1TPC •1 85 88 8f 
m « » 13°c 1 55 m m 
H «1 « f*C 0 5« m 52 
(45) <T1) m (5T) 
flhwnt «5 7« m 
OÖÖSTB0U! ÎM MùSS ~ w * w** **<E*^rw>p*P 
Bixlag» 6 blad 1 
Rnollan _ 
terni« Qrw&j* 'Sèlita 
Zm Eon TeXlov 
0*» 
4«ot 
1. 8 $tHÉ* 13% n  «ri»» 50-0 10 9  
t. m » t $  *|- m TlM Éil 'WÊ IMMU» w 4  m k  «n 20°C 10 $ 
1. m « m »1 w 17% 7 21 
4. m * m It m 15% ®7 <>1 
5» M • » « « 9% ff 4f 
6. M m f1 i v»ii •a 20% 7 71 
7. « m m m « 17% 82 11 
1. « * m # » 13% 117 7f 
f. « » m m m *% 124 «7 
10« # 3% 11 «ffVftfl * 10 
11. « 3% 15 4  * m  •a 20% 10 
12. m » « « » 17% 10 
15* m m * # •» 13% m  
14# * « # *t •» t% 43 
13» * « 11 m é v«k m  20% 35 
M .  « » w m « 17% m  
11. » • » » m * 13% 112 
1«. « » « m w f% 110 
1f. m 2% 17 MfltfW W 
•a 28% 
10 10 
20. m m 1* vtfriin * 4 vrt 12 11 
21. m « » « •» 17% 14 15 
22. * » # H M 13% @4 25 
m  » »» m 1# ?% m  44 
24. n » 11 *•... •*.. t-a. >—.•»CE X&KQU i wfc •B 20% 12 1© 
a* «* • « n N 17% i* 11 
26. « « n m W 13% 117 Tf 
27. # m M m M f% 124 99 
Bijlag# é kUd 2 
mms mm mmm 
8» 8 mmm&m ïmtœim 
m • 
®n Hahiihati^Bl <M> 15*C 5®C 2®0 
17 *•* •a 50®C te 1© 10 1# 
(IÔ) m (10) (tO) 
15 vok «a 50®c 4 *«* •a 20°c 1© 10 1t 11 
* • « 17°C 7 1© 14 1© 
m * m 13*0 #7 07 84 86 
m  m m f*e 59 45 m #7 
(41) (38) <5t) (44) 
11 wk m J0#c ê vmk •» 20°C ? 35 12 18 
M » 8 1T°C 82 3» «3 €1 
«1 « « 13*C 117 112 117 113 
** « » *°C 124 11© 124 11S 
(83) (74) (79) (78) 
Oea. 5* 51 5? 
Bljlêf f UM 1 
jaunis* mmwmm 
1 : Mmäm' 
I«wt B*h*nâ®liag Or»nj« ' Osa&J* 8®ilia' 
SÄ® gm Yoïlov 
1. 8 a» ®i» 15°C 1? «•&•& 5o°e 2,2 1.4 1,2 
2« m m 15 mkm # 4 v*k«a 20°C 2.5 1,1 1,1 
1. m m m m » 1T°C 2,5 1,2 1.1 
4. m «t m m * 15°C a#5 1,0 1,0 
5» m » H n « 9°C M ô.f 1,1 
6. • «i 11 v*Ven M 6 m um 20°C 2,4 M 1.8 
t* * • t» * m 1?°C 2»4 0,8 1,1 
». « t» m « m 13°C S,® 0,8 t»t 
f. * # m » m 5#C 2.5 0,8 1,0 
!«• m 5®c 17 mkm 50°e 
2Ô°C 
1,8 
11. m « 15 mim « 4 witom t»6 
it# m « m II # I7°c 2,0 
tl. * * m w * 13®C Itf 
14* » » m m m 9®C 2,© 
15. * « att 4 IMÉk%^4bMi » * m ( w#k#ii 20°C 2,0 
tä# « » m « # 1T°C 2,1 
17# * «t' m * n 15®C 2,5 
18» m m « * N 9°C 2,0 
If. • «°e 1? jo'e 2*0 1,6 
20. m t®« 1$ mlM» J0°C 4 ««km 20*C M 1,4 
tl. m « ** « «r 17*C 1#« M 
22» m « M » m 15°C 1.0 1.4 
25. * w # i» m f*c 1.1 M 
t4# m » 11 w«kea • & tiftlMHÄ 2Ö°C Itî 1.5 
m m m « « 17°C 1.7 1.5 
2t« m 9 m « # 13#C 2,1 0,$ 
ft. m m M « «• f°c 2,5 1,0 
1*33*0» f 2 
m à mm 20V itmmjjm 
iMil »• •* nab«^ 
SewfârtUM 
%*| « 
m iA 
m « m 
5ec 2#C Omi« 
tî IN »fe*» «0*£l 2,2 1,8 2,0 2,0 
Ctft) (M) (2,0) (2,0) 
13 ** rida 50®C 4 «Ik •s ao°c 2,3 2,0 1,1 2,0 
m » « 1T°C 2*3 2,® 1#« 2,0 
m * * 15°C t,§ 1,4 1#t 1,S 
« « «t s^ c 2*2 2,0 M 1,® 
CM) <i»f) (Ifl) d»f) 
11 «f Ik»» $Ô®C 1 tnk «a 20°C 2,4 8,0 U1 2,0 
«f *» » 2*4 2,1 1*? 2,1 
* « H 15°C 3,0 2,3 2,1 2,3 
# • * 9°C 2,5 2,0 2,3 2,3 
(2,fi) (2,1) (M) (2,2) 
2,4 2,0 l»f 
kkwski* Bw&mw un « soorm 
Bijl**» ® ï&*A t 
KnellenMxmlm OÎJ» t.. Il il. :....' ""•I" 1 1 Jlir": 
j«ct 3»h*ndolitig Or*»Jt Oxwnj« delà«» Sam» 
SOS Sfetl ï«H®* Queen 
1. â IMUl 11®e u «•te 30°c 
en 20®S 
10.4 7#t M 
2. » » 11 WÊmlm w 4 wb 1©tS 7»4 M 
1. w « « m m 17*C 1@f7 7#4 8,2 
4. » » • » t» 13°C 11»î M S,i 
5. « « « M » fc 10,7 7,4 8,4 
6. ÉB -ttttMuft W flBSw* 1J#S 11 viA^ikil £L * WWBI  ^l* i W9i m aoac *,7 7,5 M 
î. «t w il m « 17*2 Î0»9 8,4 !,© 
i. « # • m * 13°C 11#« M M 
f. « « * « w f®C 11.3 M i,2 
10« 5* 11 f»t 
il. • II 11 Uttel®. * 4 v»fc «1 20°C S,* 
12* N H « m « 17»e M 
11. I» » « m » 1J°C *.5 
14. m « m m m 9°C «»t 
15. « *1 V8&vn * i wk » 20* 9,8 
ti# ' « « « f» m 1T*C S#S 
11. * 0 * n m 13°0 12*5 
18. «• !» w «i m 9°C 12#3 
1f. S ni. 2°C 17 w«k<m 5O0G M 
20. • * 15 %NAM& ** 4 wKk «n 20*C ®#4 M 
21. * » * fr » 17®C 8.4 7,? 
22. n w « » • i3®e 11,7 7*2 
25. il « « « « 9®0 1§,7 It® -
24. m m 11 wirft«* * 4 v«li «a 20°C «,0 7»4 
25. * •m m m » 1T°C M 7#5 
2«* m t* * * M 13°C 1*#» 10.0 
i?. m w • « H ?e 11,1 f#2 
ÜJIftg» « 2 
mm c soi uü&us 
$ äbs^BÄ^ESBEI 
M « 
lui«*» «si nabehendaliag 130c 3#c *V «•*. 
IT *ii m yo'c 1<M *»a M M 
(1«M) (M) Cf»f) (M) 
1| «Bk m $tô0 4 vtfc m to*c ii»S ®»f M fil 
« * » 17®C 1«#T ®#7 «•4 ftl  
m m. m 13®C5 11,7 f#5 11#f tt#o 
« m • 10,7 M 19»t 10,1 
(io.f) (M) ($**} 
11 ««k m 5O0C £ mil #n tÖ®C t»f f#i •»0 f#t 
« m # 17°C lôtf %$ M 
a « » 15*c 11*0 lt»5 litl 12,2 
m M « 9®c 11 »5 lt#l 11 »1 1M 
C1M) (11,0) #»tî 
ÄÄÄ WÜI 10#f ft? 10.0 
üjun $ n&ê 1 
IÂWSAI» WMMM. AAI M ZXJSTSVGSLS 
OU-
$w% 
Knoll«! 
OannJ* 
'San Www* 
ggttlH «afiaa»dHSfaM» 
Orange Oold®n i 
Mm Xellmt 4 
!
 
i
i
 
1« 8 and. 15*C 1| v«k«n 30°c Til 4,2 5,2 
2. « M f 5 «•*»« • 4 wfctn 20 C *»© 4,5 1,6 
5. M m « w * 1?*C Si? 4,5 5,1 
4. tt M m «* » 15®C Tt® 5,9 5#4 
5. H » m * « f®6 7,® 4,4 5»2 
6. • «aft. 15°C 11 wiifcttt 50*0 $ ml it«a 20°C $•1 4,5 5,2 
f* «• * w » w 17°C *,f 5,5 5#1 
8. H » w « m 1|®C 5,5 4,t 
». « m m m * f*Ô »•0 5,® 4,3 
10. 9 Md* 5*c 17 vtitn 30ec 4,1 
11. m « 11 "*IM» « 4 *4 tes 20°C 5t® 
12. «1 « « » * 1|®C 5,5 
15. «I « W I » « 15°C M 
14. • «1 « » » « 9°c 5#® 
15. « m 1É # fO°C é «#! k#n 20®e W 
16. » « « w N M 17°G <»o 
11. » M m M # 15°C i,5 
18. 1» tt » M H 9°C ®tl 
1». 8 «ad. 2®0 1? wakan J0°C M 4#® 
20. » n 15 W8ÄWB " 4 u* Hem 20°C 6,0 4,6 
21. «# « M II * « 17®C 5#7 4.« 
tf. ft » M » * 13®C 7,2 4,® 
25. «1 « « M « w 5*c «,7 4,4 
24* 6 naad* 2®e 11 v*k«t 50°c S «9 kea 2Q°C M 4,2 
25. w * » • « 17®C 5t7 4,5 
26» » M » M • 13#C t»f 
27* » # « . » 0 »°C «#1 M 
»â|l«e» f U«d 2« 
OftAttS EO» OOUJI 
IIa A luiiÉMB twüBisiasr 
M4 « 
l«*i«- •» Bftfetfentó&ellag 1|ÔH 5°C 2°C G«a, 
t? wlMHf J**« 7,1 M 4,4 4,4 
(7.1) (4,t) (M) (4,4) 
15 wtkwi 30°C 4 ink •ft 20°C 6»« 5.® 4,0 4,t 
« « • i f ß  4,7 5.5 1.7 4,0 
# » m 13°C 7.« £.5 fit 7§1 
w * « $°Q 7.0 5.® iff 4.1 
(7,1) (§»f) (4.4) (M) 
11 v9km *0°C 4 will m W% M 4,1 5.4 5,f 
m » « 17*0 M 4,0 5.7 4,2 
m m « 13°C 8,1 7»f T.! 
» • » f#S M M •.1 M 
C7.7) (7.1) (4,@) (7.2) 
HAM Wfti 7.4 4,4 4,4 
silt«#« 10 mm i* 
nttmomîm mm. À» wkêêê. 
$• praat muât ta» 4*1«* rm>t «ovar h«t knellen bmtmïI# ia 
«nkfsivowlt wt da kr&len betraft» la duplo «itgereawl. li 
%ataan4allac van «II« o^aatan la fcagoaaeiï ap 1 ^uU 195®# fa* 
1 a®a,rt 1959 var4aa da groe^an 1 t/s f# 10 \/m 1« an 19 %/» 27 
ItiJ «m* 2? •« 1J°C ïs«¥aar«i. 
Vaasfcf 1 mmt% 1959 w*rdaa da p*rtlj«n «1 mm §alaag Äa dm** 
vi« i« nabaha»4all&«t ga4ar«a4a »aap. 17» 13 •* 11 uakan MJ 
J0°c fttplaatat« Stinift mw&m 4* ofcjaet«« tadoreada j?a§f. 
4 an 6 v«k«ß fclj raap« 20°, 17® «a *3°C m 9°C feFlaaiat. 
Basa bafaandallttgan var4an tot 4a plantdatua, $ Jall 195? *©®rt#t* 
Mt. Hat benodigde plantaateriaal o«*ftt par öfc|a«t I 
Oranna Zon knalle» 100 »tuko 
OraaJ« S#a kxalaa 4l 1 
Sôw Quaan kral«n 2/3 \. 
Goläea tell&v kvaleft 2/3 î* 
Copiant vo*4t öf bidden va» 1 » 1»»t4U àaiïtal kaoliwn par regal 
10# aantal kmlm par ragal >0. B» ra«»laf«tand fcadra»«t 10 a». 
1. Flantklaar «&kan van 4« &x*o»4 
t. Swaal« oultttusa*at«agilan ts#passen» 
3» «vautrai* «IiMm, apaaiaal vixut, h**trl,J<*an» 
4* ®fJ Hat aogataa, aartara» «a tollt»« 
*•» Eijgaaïmaa 
1* fl|4aita A# tes?©rAtmirb«han;i«Un3«n kti plaBtaaterla&l 
tweemaal eoaatralaraa. 
2. S®, afloep va» d# bavaring 4« varpapplagatatataad ö©t#»wi» 
3« Sarga» ro«* 4®14all5i» atikattaring. 
4* Bsta, m\mm vm da opkoaat va» 10 ©a 90* dw apmHaa* 
5* iâ| 4« aantal %!*»#»*& vw* 4a hoef datatal, aantal 
*13*tas«al» m. ia laa*ta w> bat gavaa *14 50 s»la»taa fat 
MmWaH "% «fc % Ift <n A âi. -a.-», jh an p&XfR&.&f7& $$vw@XW*%0 
*• Data a©t«r«a wmrop 4a ¥»langrl3ks%a etaltutmaaatiragal«» 
wórdan «ii%iê*0«r4* 
II» praafaasara, 
A,C,A«*T«4. Saa aa 
f. öijkh«l*aa 
Saaldwijk 7 #all 1937 
1*8« 1439» 
mmrnmm as 11 
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"ST 
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24 
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*~ÏÏ 
W 
20 
" f f  
M 1 2 
b«d 1 «(ä-äh4® Zon *mlm 
IMNI 2 t Omai« l0fI Ifwat In 
%•* 5 « Saw Qaa«n kraien 
IMNI 4 1 Sölden Y«U«v fcralwn 
1 t/a 2? «ijn it b#haua«lIn#»» 
A ®n B s&J» d« psurallellan 
u$itm « 
GEXXBSELBS TSKP^ATßS» TAI WCBf II 02KHS 
Y&i4v*k 
Ï.tinMtMawimtfiBi1 w w&9m-jff 
(09 - 14 «***> 
itt ®C 
<09 - 1 4  «*) 
in ®C 
Juli 1959 1* 4M« 27,« 22,7 
2* 4#«» 24 #1 1ftf 
3* 4«o* 22 #4 19.5 
auguetus 1* dee. 22,6 1f#1 
1* «#«• 23,i 20,4 
I# 4«o. 24.6 20,6 
Mpteafe*r 1959 1* im* 26,1 20,2 
2* 4«, 21,® 14,1 
J1 4««. 14,4 IT#* 
m%mm iw 1* 4««. 14,2 14»? 
2f 4««* 15.T 14,4 
f im* 12» 1 12,3 
n<nr«mb«r 1959 1* 4«o• 13t5 
2* 4M* 15.0 12,6 
3* 4M« 1t# 3 12,5 
d»o—btr 1959 1f 4®e» 10,7 11,2 
2* 4*o« 10,8 10,T 
5* dM* jjp wnvv 11,4 11,2 
|»8BUi 1960 1# «AI. 12,6 12,0 
2# 4*«. 13t2 12,3 
3* 4»e. 15,1 12,6 
